












どの大規模自然災害が起きる。2019 年 10 月，過去最強クラスの台風 19 号が
日本に上陸し，関東地方や甲信地方，東北地方などで記録的な大雨となり，大
規模な河川氾濫や土砂災害などの甚大な被害をもたらしたことは記憶に新し
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また中国全体では 2020 年「各種の自然災害によって，合計 1 億 3800 万人が被
災し，591 人が死亡し⑷，10 万戸が倒壊し，176 万戸が損壊し，農作物の被災
面積は 1995 万 7700 ヘクタールに上り，直接的な経済的損失は 3701 億 5000 万
元（5 兆 5552 億 5000 万円）に達した」⑸。
　この数値を過去のデータと比較してみよう。農作物の被災面積（1995 万
7700 ヘクタール）が中国の全耕地面積（約 1 億 3486 万ヘクタール，2017 年）
の 14.8％に上ったことは驚きであるが，過去最多の水害被災面積 2500 万ヘク
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タール（1991 年）よりは少ない。直接的被害額（3701 億 5000 万元）も大きい
額であるが，過去最大というわけではない。経済損失額が最も大きかった年は







省，黒龍江省，内蒙古自治区の 4 省・区に広がり，農産物の被害面積は 110 万
へクタールに上った。吉林省では 6 月の降水量が平年に比べ 30％減少し，7 月
の降水量は 90％以上も減少した。遼寧省では 6～ 7 月の降水量は 1951 年以降






　応急管理省発表の「2020 年全国十大自然災害」（2021 年 1 月 2 日）によると，
十大自然災害は下記の通りである。
⑴　7 月に発生した長江・淮河流域の大洪水
　7 月，長江流域の平均降水量が 58.8％上回り，7 月としては 1961 年以来最多
となった。また淮河流域の降水量も例年を 33％上回った。大雨が河川の増水
をもたらし，淮河流域の河川水量は 1.5～ 2 倍増え，長江の中下流地域の河川
水量は 40～ 60％増えた。
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　長江・淮河流域では，6 月～ 7 月にかけて降り続いた大雨によって，1961 年
以降最大規模の洪水が発生した。応急管理省の統計によると，6 月 1 日から 7
月 28 日までに江西省，安徽省，湖北省など 27 の省（区，市）で発生した水害
の被災者の数は延べ 5481 万 1000 人に上り，死者・行方不明者は 158 人，緊急
避難した人の数は 376 万人，倒壊した家屋は 4 万 1000 棟，損壊した家屋は 36
万 8000 棟，農産物の被災面積は 528 万 3300 ヘクタール，直接的な経済損失は




理庁の統計によると，7 月 6 日から 7 月 12 日にかけて洪水・冠水被害によっ
て 550 万 5000 人が被災し，災害による死者は 4 人，緊急避難で移動した人は
47 万 5000 人，緊急生活支援が必要な人は 18 万 3000 人，農産物の被災面積は
510 万 7000 ヘクタール，収穫が絶望的になった面積は 83 万 9000 ヘクタール，
倒壊した家屋は 463 戸・1082 室，大きく損壊した家屋は 869 戸・2068 室，損
壊した家屋は 3655 戸・7065 室，直接的な経済損失は 81 億 3000 万元（約 1241
億 1000 万円）に上った⑻。データが正しければ，江西省では総人口 4622.1 万











運用以来最高の 167.65m（8 月 22 日時点）に達した⑽。
　さらに各地で山津波や土石流などの災害も発生した。四川，重慶，陝西，甘
粛，雲南の 5 省における被災者の数は延べ 852 万 3000 人に上り，死亡者は 58
人，行方不明者は 13 人，緊急避難した人の数は 107 万 1000 人，農産物の被害
面積は 331 万 1000 ヘクタール，収穫が絶望的になった面積は 58 万 6000 ヘク
タール，直接的な経済損失は 609 億 3000 万元（約 9139 億 5000 万円）に達した。
⑶　6 月上旬に発生した江南地方，華南地区の大雨と洪水
　6 月 2 日～ 14 日，江南地方，華南地区，貴州省で大雨が降った。中でも 6
月 5 日～ 10 日，広西チワン族自治区北東部，広東省中東部などでは降水量⑾







区で 714 万 4000 人が被災し，54 人が死亡し，9 人が行方不明となり，47 万
5000 人が緊急避難し，20 万 1000 人が緊急生活支援を必要とした。農産物の被
災面積は 57 万 7500 ヘクタール，収穫が絶望的になった面積は 6 万 2500 ヘク
タール，直接的な経済損失は 210 億 6000 万元（約 3159 億円）に達した。
⑷　6 月下旬に西南部で発生した大雨・洪水
　6 月 20 日～ 28 日，重慶市，四川省，貴州省から長江の中下流地域にかけて
豪雨が二度降った。中でも 20～ 25 日，同地域で累積降雨量が 100mm を超え
た面積は33万平方キロメートルに達した。重慶市の南川，貴州省の黄平と恵水，
湖南省の常寧における日降雨量は過去最高値に達した。26～ 28 日，重慶市，
四川省，貴州省などの計 58 の河川で警戒水位以上の洪水が発生し，16 の河川








597 万 8000 人が被災し，36 人が死亡し，3 人が行方不明となり，24 万 9000 人
が緊急避難し，90 万 9000 人が緊急生活支援を必要とした。農産物の被災面積
は 43 万 8600 ヘクタール，収穫が絶望的になった面積は 4 万 8500 ヘクタール，
直接的な経済損失は 113 億 7000 万元（約 1705 億 5000 万円）に達した。
⑸　2020 年台風 4 号
　8 月 4 日，台風 4 号（ハグピート Hagupit）⑿は浙江省温州市楽清付近に上陸
した後，大陸東岸を北上し，浙江省や上海市などに甚大な被害をもたらした。
台風の影響を受けて 8 月 3～ 5 日の間，浙江省の温州市，台州市，金華市など
では累計降水量が 250～ 350mm に達し，また温州市の永嘉と楽清では局地的
に降水量が 400～ 552mm に達した。台州市と温州市では 80 万戸以上が停電
したほか，大雨と強風で多くの河川が氾濫し，家屋が浸水したり，道路や農地
が冠水したりした。この台風によって，浙江省，上海市では計 188 万人が被災
し，5 人が死亡し，32 万 7000 人が緊急避難し，1 万 2000 人が緊急生活支援を
必要とした。農産物の被災面積は 76 万 3000 ヘクタール，収穫が絶望的になっ
た面積は 6 万 3000 ヘクタール，直接的な経済損失は 104 億 6000 万元（約
1569 億円）に達した。
⑹　雲南省巧家県地震
　5 月 18 日，雲南省昭通市巧家県でマグニチュード 5.0 の地震が発生した。震
源の深さは 8km。6 人が死亡し，28 人が負傷し，1151 戸が損壊し，直接的な




　1 月 19 日，新疆ウイグル自治区カシュガル地区伽師県でマグニチュード 6.4
の地震が発生した。震源の深さは 16km。1 人が死亡し，2 人が負傷し，約
4000 戸が損壊し，直接的な経済損失は 16 億 2000 万元（約 243 億円）に達した。
⑻　東北地区に来襲した台風 8～ 10 号
　8 月下旬から 9 月上旬にかけての約 2 週間内に，台風 8 号（バービー），台





済的損失は 128 億元（約 1920 億円）に上った。
⑼　4 月下旬の華北，西北における異常低温・凍害
　4 月 19 日～ 25 日，華北，西北では広範囲にわたり強風・気温低下現象が起
こり，局地的に砂嵐が発生した。河北省西北部，北京市中西部，内蒙古自治区




区で 432 万 3000 人が被害を受け，農産物の被害面積は約 53 万ヘクタール，収





月の雲南省の平均気温は 17 度に達し，平年より 1.5 度高かった（観測史上第 3
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位）。一部の都市では水不足となり，農村では家畜用の水が不足した。4 月末
になって降雨があり，旱魃は一定程度緩和した。しかし 5 月 1 日～ 14 日，再
び高温・少雨となり，旱魃が悪化した。
　玉溪市，昭通市，楚雄市などの 16 市・州で 589 万人が被災し，農産物の被
災面積は 87 万 1700 ヘクタール，収穫が絶望的になった面積は 3 万 3900 ヘク
タール，飲水が不足した家畜は 46 万 8000 頭，直接的な経済損失は 34 億 9000














　中国ではコメの三毛作が一般的である。① 3 月末に田植えし，6 月下旬に収
穫する，② 5 月初めに田植えし，9 月末に収穫する，③ 6 月下旬に田植えし，




















麦生産全体の 4 分の 1 を占める）や内蒙古自治区が旱魃の被害を受けた。もう


















　第 1 に，食糧（穀物）増産の呼びかけである。2020 年 7 月 22 日，習近平国
家主席は食糧の主要生産地である東北部の吉林省を視察し，「吉林省は食糧安
全保障政策を最優先課題にすべきだ。戦争の際，東北部は非常に重要だ」⒂な




















料理の 1 割以上が無駄になっていて，1 年に出る残飯は 1700 万～ 1800 万トン
と推定され，3000 万～ 5000 万人分の 1 年間の食料に相当するという。
　一方，高橋五郎（2020）は穀物ロス（廃棄）の問題を指摘している。穀物ロ
スの多いのはコメで，毎年平均 894 万トン，日本の年間コメ生産量を上回る量
だという。特に 1982～ 2003 年までの 22 年間は毎年 1000 万トンを超えていた。
次にロスの多いのはトウモロコシで，毎年平均 605 万トンに上り，小麦のロス
は毎年平均405万トン，大豆のロスは毎年平均47万トンに上っているという⒅。















国海関総署（税関）のデータ（12 月 7 日発表）から分かる。それによると，
中国が 2020 年 1～ 11 月に輸入した穀物は累計 1 億 2920 万 2000 トンに上り，
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前年同期比 29.6％の大幅増を記録した㉒。
　6 月にブラジルから約 1050 万トンの大豆を緊急輸入し，7 月に小麦をフラン
スやロシアなどから約 600 万トン輸入する契約を結んだ。中国政府にとって最
も心配なのはトウモロコシの確保である。旱魃のせいで，国内の不足量が約
1200 万トンから約 2500 万トンに倍増したからだ。7 月 30 日，中国は米国産の
トウモロコシを 9 月から約 190 万トン輸入する契約を結んだ。過去最大規模の
購入契約だが，国内の不足量をカバーするにはほど遠い量である㉓。
　2020 年 12 月初め，中国は世界最大のコメ輸出国のインドから 2020 年 12 月
から 2021 年 2 月にかけてコメ 10 万トンを輸入する契約を結んだ。これは過去
30 年間なかったことである。輸出するコメはインドのバティスタ米以外の砕
米（Broken rice）で，コメの品位としては低く，通常麺類や酒類の製造に使






















































　2020 年 8 月，中国社会科学院農村発展研究所と中国社会科学出版社は「中
国農村発展報告 2020」を共同で発表し，第 14 次 5 カ年計画（2021～ 25 年）

















容範囲であるが，総人口 14 億人の 5％は 7000 万人であるから，普通の国から
見ると 5％の穀物は膨大な量である。ちなみに世界で人口が 7000 万人の国は
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　フランク・ディケーターは，1958 年～ 1962 年（4 年間）の毛沢東時代，「三
分の天災，七分の人災」によって大飢饉が起こり，「1958 年から 62 年にかけて，
少なくとも 4500 万人が本来避けられたはずの死を遂げた」と指摘している㉜。
　またリベラルな経済学者，茅于軾（北京天則経済研究所）は，1959～ 60 年
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られない真実』（NHK 出版，2020 年 3 月刊）を参照。
⑵　原語は「応急管理部」。応急管理省は国務院内に創設された安全生産，災害管理，緊急救援を








い。長江・淮河流域には中国の人口 14 億人の 40％以上に相当する 6 億人が生活している。長江・
淮河流域，特に江西省北部に位置する鄱陽湖周辺は水稲栽培が盛んな所で，今回の水害で 4000
平方キロメートル以上が冠水し，300 万ムー（＝ 2000 平方キロメートル）もの面積の水稲が水
没により全滅したという報道もある。東京都の面積（2191 平方キロメートル）に匹敵する規模
である。「こうした事実から考えれば，長江・淮河流域で洪水や冠水により被災している農地面
積は応急管理部が 7 月 19 日に公表した 247 万 8000 ヘクタール（2 万 4780 平方キロメートル）
程度に留まるはずはなく，2019 年には全国総量の 30％以上を占めた食糧の生産量は大きく落ち
込むことが予想される。」北村豊「三峡ダムより恐ろしい…「長江流域大洪水」がもたらす中国
の食糧危機　裏で「敵」米国から穀物大量買い付けへ」（2020 年 8 月 3 日　現代ビジネス）参照。
⑹　高橋五郎『中国土地私有化論の研究　クライシスを超えて』（日本評論社　2020 年刊）69 頁
⑺　「中国の豪雨，27 省（区・市）の水害被災者が 5481 万 1000 人に」（2020 年 7 月 29 日　人民網
日本語版）






江流域」（朝日新聞デジタル 2020 年 8 月 24 日）
⑾　この降水量が日降水量を指すのか，24 時間降水量を指すのかは不明。降水量には 10 分間降水
量，1 時間降水量，日降水量，24 時間降水量などがある。このうち，日降水量は日付を区切りと
し，0 時 01 分から 24 時 00 分までの 24 時間の降水量を表す。一方 24 時間降水量は任意の 24 時
間で計算する降水量である。例えば，静岡では 2004 年 6 月 30 日に静岡地方気象台で観測史上最






⒀　「中国糧食地図：黒豫魯位居前三　“北糧南運”趨勢明顕」（2020 年 8 月 17 日　中国新聞網）
　　http://www.chinanews.com/gn/2020/08-17/9266684.shtml
⒁　「中国の食糧生産量，6 年連続で 6500 億キロ超」（2020 年 12 月 13 日　AFPBBNews）
　　https://www.afpbb.com/articles/-/3320890
　　この記事は以下のように述べている。「中国国家統計局が 10 日に発表したデータによると，
2020 年の全国の食糧生産は引き続き豊作となり，生産量は 6 年連続で 6500 億キロ以上をキープ
していた」「統計によると，2020 年の全国食糧総生産量は前年比 0.9％増の 6695 億キロに達し，









（独立行政法人経済産業研究所　2020 年 8 月 19 日）
⒃　高橋五郎『中国土地私有化論の研究　クライシスを超えて』（日本評論社　2020 年刊）194-195
頁
⒄　「習氏「食べ残し断固阻止」　食料不足懸念か─中国」（時事　2020 年 8 月 16 日），「中国主席「食
べ物を無駄にするな」　飲食店株が急落」（2020 年 8 月 12 日　日本経済新聞），井出留美『食料
危機』（PHP 新書，2021 年 1 月刊）179 頁
⒅　高橋五郎『中国土地私有化論の研究　クライシスを超えて』（日本評論社　2020 年刊）165 頁




㉑　農林水産庁「海外食料需給レポート（2020 年 8 月）」令和 2 年 8 月 31 日
㉒　財新記者：黄姝倫「中国の穀物輸入が急拡大、前年比 3 割増の背景　内外価格が逆転、養豚業
の需要増加も後押し」（202012 月 21 日　東洋経済オンライン）
　　https://toyokeizai.net/articles/-/396117
㉓　藤和彦「中国による「日本の米」買い占めが現実味…食糧消費大国の中国で食糧不足が深刻化」
（独立行政法人経済産業研究所　2020 年 8 月 19 日）
















㉗　「経済観察：専家分析中国粮糧安全」（2020 年 8 月 19 日　中国新聞網）
㉘　「中国は食糧不足」予測が関心呼ぶ　専門家「科学的に考えて」（2020 年 8 月 22 日人民網日本
語版）





　ちなみに，主要国の穀物自給率（2017 年）はオーストラリア 345％，カナダ 178％，フランス
170％，ロシア 148％，米国 119％，ドイツ 112％，ブラジル 112％，インド 108％，中国 98％，
英国 94％，日本 28％，韓国 28％である。一方，食料自給率（カロリーベース，2017 年）はカナ
ダ 255％，オーストラリア 233％，米国 131％，フランス 130％，ドイツ 95％，英国 68％，日本
38％である。農林水産省「諸外国の食料自給率等」参照。





1958-1962』（草思社文庫，2019 年 2 月刊）15 頁および楊継縄著，伊藤正ほか訳『毛沢東　大躍
進秘録』（文藝春秋　2012 年 3 月刊）参照。『毛沢東の大飢饉』の著者の著者のフランク・ディケー
ターはオランダ生まれの香港大学教授で，各地の公文書館にある公的文書を使って現代史最大の
悲劇である大飢饉を描いた。
㉝　高橋五郎『中国土地私有化論の研究　クライシスを超えて』（日本評論社　2020 年刊）165 頁
